





者 , 镜也 , 以古为镜 , 可知兴替 , 前事不忘 , 后事之师。这正是人们研究历史 (包括通史、专门史、每门科学的发展史)
的真谛。纵观我国史学大家 , 凡为世人称道 , 而其著作能流芳百世者 , 如西汉司马迁的《史记》130 卷 , 东汉班固的《汉
书》24 卷 , 北宋司马光的《资治通鉴》294 卷 , 以及现代范文澜主编的《中国通史》数卷 , 皆有一个共同特点 , 即 : “史料
翔实而丰富 ; 立论深刻而公允。”我之所以要向读者推荐郭道扬教授新著《会计史研究》 (以下简称新著) , 就因为他以前
所著《会计发展史纲》和《中国会计史稿》已经符合过去史学家治史的要求 , 因而使其声名鹊起 , 奠立了他在我国会计史
学界无可取代的权威地位。今年 , 这部新著是在过去著作的基础上 , 又搜集了大量可贵、可信的史料 , 站在更高更广的层
次上 , 进一步揭示会计和会计这门科学在中国和在全世界 , 从史前时代、后石器时代到工业经济社会 , 并展望知识经济社
会的前景 , 以全新的视角 , 更翔实、更全面并更深刻地研究了它们的发展及其规律。这不能不说是郭道扬同志在会计史研
究领域内的一次新的突破 , 为我国会计史研究树立了一座新的里程碑。
新著的第一个特点是史料详尽真实。以新著第一卷第一讲“会计的起源”为例 , 为了证明史前时期计量、记录行为的
产生与发展 , 该书先后引用了人类社会划期与考古发现时对比参考图 ; 非洲的“伊尚戈骨头”上的刻符记事 ; 我国西安半
坡村人作刻的 32 种用于计量、记录的刻划符号 (包括临潼村人的黑陶刻划) ; 青海乐都柳湾人的彩绘图符号 ; 青海乐都柳
湾人的数码符号 ; 古代芬兰人的刻本记事凭证 ; 我国新石器时代的记事刻骨 ; 摩棱人的刻木记事符号 ; 1826 年以前英国财
政部刻木示账示意图 ; 以及古埃及十进位的形象数字符号 , 产生于文明古国的形形色色的数码 , 共 23 幅图文并茂的原始刻
号等 , 它们不仅形象地说明人类是学会先用符号图案表达应予计量和记录的内容 , 而后才逐步地转变为用文字和数字进行
计量和记录的方法。漫长的人类生活与生产实践 , 形成了计量与记录的思想和行为 , 伴随着经济的发展 , 特别是剩余产品
的产生 , 分工和交换成为必要 , 这才有了会计概念的萌芽。马克思曾经考察过类似远古的印度不同地区存在的不同公社 ,
在公社中 , 尽管共同从事劳动并平等地分配产品 , 但由于已有剩余产品 , 除有一个首领外 , “已有一个记账员 , 登记农业
账目 , 登记和记录与此有关的一切事项” (《马克思恩格斯全集》第 23 卷第 396 页) , 马克思虽然指出会计 (记账) 的产生
很古老 , 但他没有也不可能进行更详细的研究 , 因为《资本论》的主题是揭示资本主义的剥削本质。而在新著中 , 仅仅为
了说明和论证会计的起源 , 以及会计命名的起源 , 就运用了大量的考古资料 , 其中图片 23 幅 , 文字论述约 11 万 7 千字 ,
还有附注 333 条。这是一种什么精神 ? 是治史的严肃认真的精神 , 是我国历代史官和史学家忠耿正直 , 坚持真实公允精神
的继承与发展。这里 , 我不禁要讲一点与本文无关的题外话。




实是一个推动社会生产力进步的好皇帝。他虽然实行严刑峻法 , 但他既严以待臣民 , 也严以律己。他勤于政事 , 并不贪图
享受。他痛恨贪污 , 大力惩治腐败。至于他对于与他争夺帝位的政敌采取的镇压手段比较残忍 , 因为这是一场你死我活的
政治斗争 , 不是东风压倒西风 , 就是西风压倒东风 , 没有仁慈可言 ! 影片中的两位主角 ———康熙帝 (焦晃饰) 与雍正帝
(唐国强饰) 表演都比较成功 , 也较为真实。我要说的乃是一位重要的配角。他在剧中十分显眼 , 那就是张廷玉。他随侍
康熙帝左右 , 随时草拟密旨 , 口　“圣命”, 似乎诸皇子对他都另眼相看。这符合史实吗 ? 张廷玉是已故大学士张英 (张
英是包括雍正帝在内的诸皇子的师傅) 之子 , 当时只是吏部右侍郎 (相当于现在的组织部兼人事部的第二副部长) 。他怎
么可能得到康熙帝如此的信任 ? 事实是 : 康熙末年 , 由于诸皇子争夺储君日趋激烈 , 北京的政治气氛十分紧张。汉人大臣
一般都不敢明显地卷入皇子的党争之中。因此 , 得到康熙帝信任的 , 主要是满人领侍卫内大臣马尔赛 , 京师步军统领 (九
门提督) 隆科多 (他是康熙帝妻舅 , 在康熙帝病危住畅春园期间 , 几乎是他一人负责御前守卫。传说雍正帝得以继位 , 是
他宣读密诏的) 。至于负责军国大事的 , 则是大学士马齐、松柱、白潢、王顼龄和尚书张鹏翮等 (在此之前 , 则还有大学
士王　和李光地。康熙中叶 , 皇帝最亲近的大臣则是索额图、明珠、徐乾学、高士奇、王鸿绪等。) , 还有一些参予政务的
皇子。此时 , 无论如何 , 接近皇帝的权臣 , 绝轮不到张廷玉侍郎。张廷玉之被重用 , 是在雍正帝即位之后。由于他是“先
生之子” (这是雍正的话) , 就由吏部右侍郎跃升为礼部尚书 , 而后再升为大学士。与另一位提升很快的大学士蒋廷锡同为
雍正帝的左右手。然而雍正帝最信任也还不是他们两人 , 而是十三皇弟怡亲王允祥 , 大学士朱轼 (这里 , 不包括他宠信的
地方官田文镜和李卫 , 因两人始终未入中枢、未参与处理全国政务) 等。 (以上可参阅萧一山的《清代通史》, 萧　著《永
宪录》, 孟森的《明清史丛刊》下册“清世宗入承大统纪实”和周汝昌的《红楼梦新证》下册 529～581 页等资料。特别是
《永宪录》, 是乾隆初年扬州人萧　所著。他只写康熙 61 年至雍正 6 年七年间发生的重大历史事件。由于当时人记当时事 ,
记述相当可靠详细 , 研究清史者 , 无不器重这本珍贵的史料笔记)
我之所以不厌其烦地写到了清史和电视 , 目的在于说明 : 不论是以文字记述研究历史 , 或是用电视形象地表现历史 ,
都必须把严肃地反映历史真实作为首要任务。一切历史 (包括会计史、明清史) 都是已成为过去的事实 , 而过去是确定性
的 , 是有史书可查 , 有史料可以佐证的。既不需要猜测 , 更不能想当然 ! 现在写康熙末年和雍正 13 年的历史 , 年代并不久
远 , 可查证的资料极多。仅故宫博物院就有大量尚未清理的清代档案 ,雍正帝所披阅的奏章之多 ,之细 ,也是史学家公认的。
作为历史剧 ,无论如何 ,不应同什么“戏说”之类的纯娱乐剧混为一谈 ! 对比历史剧《雍正王朝》的编剧者 ,郭道扬同志写的《会
计史研究》的第一个特点 ———占有大量史料包括极难识别的考古资料 ,并力求真实可靠 ———就显得更为难能可贵 !
新著的另一个特点是立论公允而深刻。这里 , 我先引用作者的一段话 (第 1 卷第 6 页) : “史学研究的重要任务不仅在
于揭示历史的运行规律 , 而且在于让人们认清这些规律 , 把握与遵循这些规律 , 以促进社会的发展或社会某一方面的发
展。”会计史研究的目的 , 正是要揭示会计这一经济信息系统 , 和这一紧跟社会经济发展而不断发展的应用科学是怎样保
存和继承历史的优点 , 克服其局限性 , 不断创新 , 与时俱进的。作者所要研究的 7 个专题 (7 讲) , 即会计史、审计史基本
问题研究、特殊问题研究三大部分 , 无不站在公允的立场 , 以史实为依据 , 不偏不倚 , 深刻地揭示彼此联系的不同会计历
史事件 , 深刻地从组织、法制 (包括法规、制度和准则) 、思想、理论和方法揭示其过程 , 并总结会计在不同社会、不同时
期和不同国家的发展规律。试以第 2 卷第 6 章为例 , 它从古代民间会计专职组织 , 近代公司财务会计组织的演进到现代企
业财务会计组织建设 , 探求未来公司财务会计组织发展趋势 , 总结了企业财务会计组织在其演进中 , 同市场经济 , 特别是
同中国社会主义市场经济发展紧密联系、相当实用的九条规律 , 这里既可表现作者占有大量史料的长期不懈的努力 , 又可
看出作者敏锐深刻而又公允地分析问题的功力 !
我衷心祝贺郭道扬教授的新著《会计史研究》一、二卷写得成功 , 更希望《会计史研究》中难度更大、力度更深的
三、四两卷早日问世 !
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